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BOLÉflN EXTRAOEDINAR 
DE LA PROVINCIA DE LKON 
fesífliilicnií al lia 12 ie Mm\n h 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
En este Gobierno de provincia se han recibido 
los telegramas siguientes: 
«El Presidente del Consejo á los Capitanes gemírales. Gobernado-
res civiles y Comandantes generales: 
S. 31. LA REINA acaba (le dar á luz á las 8 ' W noclic una hermosa 
Infanta con toda felicidad. La presentación de ésta ha sido hecha por 
S. M. EL REV con arreglo al ceremonial.» 
«Ministro Gobernación, Gobernadores civiles: 
Después de un. parto feliz y breve S. M. LA RUINA (q. 1). g.) ha 
dado á luz una hermosa Infanta. La población ante este fausto acon-
tecimiento se aglomera delante del Palacio Real dando muestras 
entusiasmo y alegría. A las primeras horas salvas de artillería, so han 
iluminado los edificios públicos, y al cundir la noticia por Madrid se 
va poniendo iluminación en gran número de edificios particulares. 
S. M. la REIKA y su Augusta hija continúan perfectamente en su im-
portante salud.» 
Cuyo fausto suceso me apresuro é poner en cono-
cimiento de los habitantes de esta provincia para su 
satisfacción. 
León 12 de Setiembre de 1880. 
El Gol)fTii¡i(lor, 
Imprenttt tk Curzo c Hijos-
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